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An overview of Ｒicoeur’ s philosophy of language
CHEN Sai － hu
( Xiamen University，Department of Philosophy，Fujian Xiamen，361005，China)
Abstract: Ｒicoeur’ s views of language could be understood by three characteristics． First，Ｒicoeur’ s views of language relat-
ed to his views of action． Second，by ricoeur’ s point，there is distinctive hierarchy of language levels: semantics，discourse，text，
narrative． Third，Ｒicoeur’ s language theory absorbed some points of continental philosophy and analytical philosophy，and interme-
diated between them．
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( 1) 谁在说话 ( 2) 谁在行动 ( 3 ) 谁在讲述自




































































初的发展。”［1］( p. 87) 但 “自我性在这个层面，在承
诺的能力中，发现了它与相同性的同一性的最终

















































































系这 三 个 假 定 的 顺 序 是 不 断 增 加 的 详 尽 性

























































的片面性的证明。”［5］( p. 7) 但如此一来，必须要承
认: “利科的著作也具有某些内在难点，不易做
出协调一致的解释，几乎不易达到一种如在列维












传递到整个命题”［5］( p. 300)。广义上的语义学 ( 如
《解释的冲突》中所使用: “我将把那支配着对
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